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Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol.145 November 2008
372
In this article, I arrived at conclusions using Seijiyoryaku  of the Fukuda Bunko collection at Osaka City 
University as a text, comparing it with the old copy of Lunyu Yishu  and the Dunhuang manuscript of Lunyu Shu . 
Firstly, although it is quite safe to say that Yishu  quoted in Yoryaku  is the text originally contained in the Tang 
copy, it should be demarcated from the text of the Dunhuang manuscript of Lunyu Shu . Secondly, Yishu  quoted in 
Yoryaku  and Yishu  quoted in Ononomiyanenjugyoji Uragaki have very little discrepancy in wording, indicating 
the closeness between Yoryaku  and the Ononomiyanenjugyoji Uragaki .
Key words: Seijiyoryaku  of the Fukuda Bunko collection, The old copy of Lunyu Yishu , Dunhuang manuscript of 
Lunyu Shu , Tang copy, Ononomiyanenjugyoji Uragaki
The Character of Lunyu Yishu Quoted in Seijiyoryaku
TAKADA Sohei
